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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 45
Gattung Attisch, Spätklassisch
Stil Glanzton-Ware
Datierung 320 v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Nahezu die gesamte Oberfläche ist mit glänzendem Malschlicker überzogen, mit
Ausnahme eines Teils der Standfläche und einer feinen Rille am Außenprofil des
Fußes.
Maße Höhe: 12,8 cm
Breite: B mit Henkeln 21,1 cm
Durchmesser: Rand 11,8 cm
Gewicht: 482 g
Volumen: 565 cm³
Zustand Am konkaven oberen und am konvexen unteren Teil ist ein großes Wandstück
herausgebrochen, das wieder eingesetzt und mit Gips ergänzt wurde. Nur auf
der Außenseite ist die Ergänzung mattschwarz koloriert. An der Innenseite des
Mündungsrandes wurde eine kleine Fehlstelle mit Gips ergänzt und mattschwarz
bemalt. An der Gefäßinnenseite sind der gesamte Unterteil und obere Teil auf einer
Seite, außerdem die Gefäßunterseite und an der Außenseite der obere Teil des Fußes
massiv verwittert. Der Überzug an der größten Ausdehnung des Randes, an einem
Henkel, am Grat des Fußes und der Standfläche massiv abgerieben, so dass der
Tongrund zum Vorschein kommt. Ansonsten punktuelle Abreibungen.
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